












	 การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์	 หรือ	 การบริหาร
การจัดการ	 หรือ	 การบริหารแบบราชการ	 (Hoy	 and	
Miskel	2008)	 เกิดขึ้นมาในช่วง	ค.ศ.	1900	ถึง	1930	
โดยบุคคลต่างๆ	 เช่น	 เทย์เลอร	์ ฟาโยล	 กูลิคก	์ เออร์







ฟอลเลทท์	 	 (Mary	 Parker	 Follett)	 ฟอลเลทท์	 เสนอ
ทฤษฎีนี้ในปี	 ค.ศ.	 1924	 มีความเห็นว่าปัญหาข้อขัด
แย้งในองค์การนั้นเกิดจากสาเหตุต่างๆ	 และถือเป็น
ความบกพร่องของการบริหาร	(Follett	1924)	ด้วยเหตุ
นี้จึงทำาให้	 เอลตัน	เมโย	 (Elton	Mayo)	 (Mayo,	1945)	
ผู้เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและฟริทซ์	 โรธลิสเบอร์












































ความคิดและหลักการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์   
	 ในการสรา้งทฤษฎกีารบรหิารเชงิมนษุยสมัพนัธ	์
เกิดขึ้นจากผลการทดลองทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ที่	 Hawthorne	 Plant	 ในชิคาโก	 สหรัฐอเมริกา	 กลุ่ม	
ผู้เสนอทฤษฎีได้สร้างความคิดรวบยอด	 (Hoy	 and	
Miskel,	2008)	ที่สำาคัญประกอบด้วย	(1)	ความอยู่รอด	
(survival)	 (2)	 ความต้องการ	 (needs)	 (3)	 เอกัตบุคคล	
(individuals)	(4)	โครงสร้างทางสังคม	(social	structure)	
(5)	บรรทัดฐานอย่างไม่เป็นทางการ	(informal	norms)	





ที่	 (1)	 ความต้องการของแต่ละบุคคล	 (2)	 องค์การที่
ไม่เป็นแบบแผน	 (3)	 การรวมกลุ่มบุคคลโดยธรรมชาติ
ผลจากการวิจัยที่Hawthorne	 Plant	 ทำาให้ เกิด 
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